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Το βιβλίο αναλύει τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν τη θέση ότι οι 
ειδικές βιβλιοθήκες είναι οι κατάλληλες υπηρεσιακές μονάδες στο γονεϊκό οργανισμό για 
να φιλοξενήσουν και να αναλάβουν τη λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Γνώσης. Η 
Special Libraries Association σε μια φράση δίνει το στίγμα της ειδικής βιβλιοθήκης ως 
κέντρο διαχείρισης της γνώσης: putting our knowledge to work.  
Περιγράφεται η έννοια της γνώσης και η διαφορά της από τις έννοιες ‘δεδομένα’ και 
‘πληροφορίες’. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης της γνώσης και η 
σπουδαιότητά της για τον οργανισμό στον οποίο γεννιέται και διαχέεται. Ειδοποιός 
διαφορά της διαχείρισης της γνώσης από τη διαχείριση πληροφόρησης είναι ότι η πρώτη 
επικεντρώνεται στον άνθρωπο ως δημιουργό και χρήστη της γνώσης.. 
 
Τα συστατικά του Κέντρου Διαχείρισης της Γνώσης περιλαμβάνουν από τον OPAC και το 
αποθετήριο γνώσης του οργανισμού μέχρι τις Κοινότητες Πρακτικής. Η τεχνολογία 
αποτελεί εργαλείο για την υλοποίηση του Κέντρου και όχι τον βασικό μοχλό ανάπτυξής 
του. Παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να 
εγκαινιαστεί το Κέντρο Διαχείρισης της Γνώσης στην ειδική βιβλιοθήκη και οι ωφέλειες 
για τη βιβλιοθήκη και το ίδρυμα στο οποίο υπάγεται. 
 
Οι ειδικές βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στη σημερινή εποχή και συχνά 
κλείνουν ή θεωρούνται χαμηλής προτεραιότητας υπηρεσιακές μονάδες. Το Κέντρο 
Διαχείρισης της Γνώσης αποτελεί την απάντηση στις προκλήσεις και στις αλλαγές, 
καθώς και ευκαιρία για τις ειδικές βιβλιοθήκες να αναβαθμίσουν το ρόλο και την εικόνα 
τους και να καταστούν βασικοί παράγοντες στον γονεϊκό οργανισμό.  
 
